Nazirah juara putra Idol UPM by Utusan Malaysia,
KetuaJabatan Muzik, Dr, Joanne Yeoh.
Dalampada itu, RamliMSmemuji
penganjuranPutra Idol dalamusaha
UPM mencun f(j bakat-bakatmuda
daripadakalanganwargakampus.
"Di universiti,merekahanYd':eelajar
asas-asasnyanyian,didedahkandengan
penggunaaninstrumendan diberikan
tunjukajar,
"Di dalampertandinganseperti ini,
kita boleh melihatsejauhmanabakat
dan kreativitimerekadimaksimumkan,"
katanya.
Sementaraitu, Neg Nazirahyang
merupakananakkelahiranNilai,Negeri
SembiIan berkata,kejayaannyadalam
nyanyian.
Pertandinganitu dianjurkanJabatan
Muzik, FakultiEkologiManusia,Pejabat
Pemasaran& Komunikasi(f!.1arComm),
BahagianHal EhwalPelajar(HEP) serta
Pusat Kebudayaandan KesenianSultan
SalahuddinAbdul Aliz ShahUPM.
Kemenanganpenuntuttahun
pertamaitu diraih hasHdaripada
keputusanyang dibuat oleh bekasjuri
Akademi Fantasia,Datuk RamliMS,
tenagapengajarMalaysianIdol, Juita
Suwito dan Ketua PengajianVokal UPM,
Ang Mei Foong.
Putra Idol turut dihadiriDekanFakulti
EkologiManusia,Dr. ZaidAhmaddan
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menghasilkant-shirtmenggunakanlukisanbeliau.
JOSHUA ISMAIL FITTON
ELEPAS mempesonakanpaneljuri dan
penontondenganpersembahanvokal
yang unik,penuntutprogramijazah
pendidikandi UniversitiPutra Malaysia
(UPM) munculjuarapertandingan
nyanyianPutra Idol.
Dalampertandinganyangberlangsung
pada23 Mei lalu,NengNazirahMakseri,
20, menewaskankira-kira100 peserta
selepaslagunyanyiannya,Warwick
Avenue(Duffy) danSituasi(Bunkface)
dipilihsebagaijuara.
Putra Idol merupakanpersembahan
realitinyanyianyangdisertaikakitangan
dan pelajarUPM dalamusahauniversiti
itu mencungkilbakatbarudalambidang
t,;
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HAZRIANSYAH KAMALSHA
www.kotakhitam.com.my
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festival ini dan menyokongindustripakaiantempatan.
AFIF ANDREE AHMAD RADZI
Putra Idol adalah'kemenangansegera',
Ini keranakatanya,beliautidakpernah
menyertaipertandingannyanyian
seumpamaitusebelumnya.
"WalaupunkeJ;:Jolehansayadalam, ,.
bidangnyanyicfndiberikanpengiktirafan,
namunsayatidak akanmengabaikan
pelajaran.Ini keranaimpiansayaadalah
untuk menjadiseorangpendidik.
"Sayamahumenjadiseorang
pensyarahbahasaInggeris.Bidang
nyanyianhanyasebahagiandaripada
minat,"ujarnya.
Dengankemenanganitu, Neng
Nazirahmembawapulanghadiahwang
tunaibernilaiRM1,500.-AMIRUL
